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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideración á los servicios y circunstancias
del coronel de Infantería D. Julián González Pa-
nrado, y con arreglo á lo dispuesto en el artículo diez
de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY
non Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
. Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de Brigadier, con la antigüedad de
esta fecha, en la vacante ocurrida por fallecimiento
de D. Carlos Gardyne y Alaña y ascenso de D. Ber-
nardo del Amo y Avila.
Dado en Palacio á veintiocho de febrero de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA.
~.
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: . En vista del escrito que V. E. dirigió á
es~~ Ministerio, en 17 de septiembre último, con el que re-
nutló la propuesta reglamentaria del arma de Infantería de
ese Ejército correspondiente al citado mes, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobarla en la forma siguiente:
I. ° Por las modificaciones establecidas al aprobarse la
reglamentaria de octubre próximo pasado por real orden
Ae 7 de " (D' ,enero siguiente . O. núm. 6), la vacante de co-
, mandante que se consulta se adjudica á la Península á cuyo
;turnQ corresponde.
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2.° Por la misma razón, la de capitán del regimiento de
Iberia, núm. 2, pertenece al ascenso y se confiere éste al
teniente D. José Martínez Pedreira, con la efectividad de
7 de enero último que es la que le corresponde, por ser
más antiguo que el ascendido á dicho empleo en la referida
Ifecha, D. Gabriel Yépes Carnicero, propuesto por esa Ca-pitanía General en la, extraordinaria de agosto, por cuyo
t motivo se creyó á éste con mejor derecho que á ningún ot~o.
j .3. o Para ocupar la vacante á que da lugar el anterior
i ascenso, se promueve al empleo superior inmediato, con la
efectividad de esta fecha, al alférez D. Isidro Martinez
Cia, una vez que el de igual clase D. Carlos Belloto Ballar,
que se consulta en la misma, fué ascendido en la propuesta
correspondiente al mes de noviembre del año próximo
pasado.
4.o Las demás vacantes que se consultan y que corres-
ponden al turno de la Península, serán ocupadas con el
personal que oportunamente se destine de este ejército.
5.° Se servirá V. E. remitir á este Ministerio la hoj a de
servicios del alférez ascendido en esta propuesta; significán-
dole, á la vez, que no puede indemnizarse á esta clase, de la
vacante á que se refiere la real orden de J 2 del actual
(D. O. núm. .35), ínterin no se conozca en este Ministerio si
el que sigue en antigüedad al último de los ascendidos,
'reune las condiciones necesarias para ser promovido al em-
empleo superior inmediato, por cuyo motivo deberá ser
consultado por esa Capitanía General; debiendo, para 'evitar
en lo sucesivo casos de igual naturaleza, incluir en la rela-
ción ·de suplentes mayor número de cada clase.
. Se recomienda á V. E. que remita con la debida opor-
tunidad el escalafón de ese ejército.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid !J7
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
~
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria
de ascensos que elevó á este Ministerio el Director general
de Instrucción Militar, se ha dignado conceder el empleo
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de alféreces alumnos de la Academia de Artillería, á los .38
alumnos de la misma que se expresan en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Fernando de la Vega Inclán
y Flaquer, y concluye con D. Juan Aguirre y Peñaran-
da, en razón á que han aprobado el segundo año de estudios
que cursaban; debiendo, por lo tanto,' causar alta en sus
nuevos empleos en la próxima revista administrativa del
mes de marzo.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores .Capitán general de Castilla la K...."a y Director
. general de Artillería.
Excmo. Sr.: . El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria
de ascensos que elevó á este Ministerio el Director general de
Instrucción Militar, se ha dignado conceder el empleo de
tenientes de Artillería, á los 44 alféreces alumnos de la Aca-
demia de dicho Cuerpo, que se expresan en la siguiente re-
lación, que principia con D. Ismael Warleta y Meinadier,
y concluye con D. Manuel Rañoy y Carvajal, en razón á
que han aprobado el tercer año de estudios que cursaban en
la misma; debiendo, por lo tanto, causar alta en sus nuevos
empleos en la próxima revista administrativa del mes de
marzo.
De ' real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Número
de preferencia
Relación que se cita
NOMBRES '
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capit án general de Castilla la Nueva y Director
general de ~rtillería.
1 D. Fernando de la Vega Inclán y Flaqner,
2 ~ Fermín Trujillo y Fernández.
.3 » Juan Peña y Maya.
4 » Fernando Manzano y Rodríguez.
5 » Mariano López de Ayala.
.. » Antonio Vanrel y Tudnri.
7 ~ José Guerrero y García.
8 » Juan López de Longoría y Laste.
9 » Osear Lancírica y Urive,
la » Valentín Valera y Calvet.
11 » José Goyeneche y de la Puente.
H » Luis Zappino y López Samaniego.
1) » Francisco García y González.
14 » Enrique Salgado y Tomás.
15 » Pedro Irízar y Avilés.
'16 » Eusebio Fernández y Martín Ondarza,
17 » José Labrador y de la Fuente.
18 . » Juan de Antonio y Martín.
19 ». Antonio Saltos y Bellido.
20 » Vicente Sebastián y Erice. :
21 » Enrique Muñoz Coba y Arredondo.
22 » Ramón Méndez Vigo y Méndez Vigo.
2) » Fernando García Veas y Madero.
24 » Luis Figuerola y Ribé.
2-5 » Antonio Muñoz y Calchinarri.
2.6 » Juan Rul y Ríos. .
27 ». Martín Regodón y Cáceres,
28 » Luis García y Lara.
29. » Emilio Macho y Garc ía,
30 » Juan Martínez y Carrillo.
.3 1 » Crisanto Yunta y Ruiz,
.32 » Carlos Soler y Algarra.
)) ]y Alfonso Sanchiz y Quesada.
.34 » Manuel Mesfa y Almansa.
35 » Luis Castilla Portugal y Iofre,
)6 » Pedro Obregón y Matté.
37 » José Saavedra y Salamanca..
38 » Juan Aguirre y Peñaranda,
CHINCHILLA,
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Relación que se cita
Número
de preferencia NOMBRES
1 D. Ismael WarIeta y Meinadier.
2 » Germán Sanz y Pelayo.
.3 » Enrique Rodríguez Navarro y Yergues.
4 » Víctor Pérez y Vidal,
5 » Lino Sáenz de Cenzano y Fern ández,
6 » Carlos Ulibarri y Gómez,
7 » Teodoro Torres y Garraín.
8 » Francisco Ortiz y Cortés.
9 » Luis Fuertes y Fuertes.
10 » Serapio Carreras y Lafuente,
II » Jaime Plá y Rubio.
12 » Francisco Auñ6n y Chacón.
1.3 » Antonio Juliani y Negrotto,
14 » José Castelo y González,
15 » Juan Benítez y Camino.
16 » Angel Rivera y Méndez.
17 » Norberto García Marcén.
18 » Miguel Gómez y Romeu.
19 » Miguel Cantó y Escorcia.
20 » Luis Gascón y Portillo.
2 1 » Antonio Llopis y Trives.
22 » Antonio Alonso y Domínguez.
2.3 » José Mire1is y Brandis,
24 » Manuel Dávila y Acosta.
25 » Juan Melgar y Alvarez Abreu.
26 » Fulgencio Quetcutti y Delgado.
27 ~ Jorge Font y Ruiz Mata.
28 » Modesto López Echar.
29 » Rafael Morelló y Climent.
)0 » Tomás Fernández y Tíménez.
.3 1 » Víctor de la Tejera y Maguín.
.32 >') Nicolás Majada y Cantera.
.3.3 » Joaquín Nieves y Cosso .
.34 » Ernesto González Menéndez.
.35 » Enrique Alvarez Zueco .
.36 » Eusebio Arbes é Inés.
.37 » Francisco Fern ández y Escay¡
)8 . » Angel Thus y Alemán:
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CHINCHILLA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN "DE ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS INDETERMINADOS
CHiNCHILLA
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación for-
mulada por V. E., el REY (q . D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los cua-
tro ayudantes terceros de la Brigada Sanitaria expresados
en la siguiente relación, que principia con D. Prisco Lude-
ña y Garcia, y termina con D. Juan Durán Polo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1889.
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos 'Para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los cua-
tro ayudantes segundos de la Brigada Sanitaria expresados
en la siguiente relación, que principia con D. Ramón Gó-
mez y González, y termina con D. Doroteo Segura Ex-
pósito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1889.
Señor Director general de Sanidad Militar.
Relación que se cita
D. Ramón Gómez y González,
» Aniceto Marmaneú y Blesa.
~ Cándido Alecha y Díaz, .
» Doroteo Segura Expósito.
Madrid 27 de febrero de' 1889,
CHINCHILLA
Señor Director general de Sanidad Militar.
NOMBRES
.39 D. Silverio Gallego y Gutiérrez.
40 ~ Andrés Tarrico y Peralvo.
41 » Isidoro Moreno y Sierra.
42 » Eduardo de la Roquette y Fernández.
4.3 :» Francisco Rañoy y Carvajal.
44 » Manuel Rañoy y Carvajal.
Madrid 28 de febrero de 1889.
-.-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 19 del corriente mes, se dijo á este de la Gue-
rra, lo siguiente:
«No existiendo en la ciudad de Peñíscola oficina de co-
rreos, donde la guarnición de aquella plaza pudiera recoger
gratuitamente su correspondencia, lo resuelto por la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos, respecto al abono
de 5 céntimos al encargado de transportar aquélla desde Be-
nicarló , estaba ajustado á las disposiciones vigentes ; mas
con el objeto de facilit ar á la colonia militar de aqu ella pla-
za el que pueda recoger su correspondencia, se ha estableci-
do una cartería en la re ferida ciudad de Peñíscola, donde sin
retribución alguna le será entregada aquélla, en la misma
forma que se practica en las demás oficinas de correos.»
De real orden 10 tr aslado á V. E. para 5U conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero
de 1889.
Número
de preferencia
CHINCHILLA
Sea Cnor apitán general de Aragón.
Señor Capitán general de Valenoia.
-. -
CAMPOS DE INSTRUCCIúN
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr .: En vista de la necesidad que se siente en
esa plaza de un campo de maniobras algo alejado de la po-
blación, y otro más pequeño y cercano para la instrucción
de quintos , el REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA Re-'
gente del Reino, se ha servido disponer entable V. E. , con
el Ayuntamiento de la misma, la ' permuta que ha solicitado
del monte de San Gregorio por el campo del Sepulcro, siem-
pre ~ue se com prometa á entregar del pr imero lo que sea
precIso para campo de maniobras, y la diferencia del impor-
te ent:e unos y otros terrenos en metálico , é bien, parte en
llIetálIco y el resto en terrenos próximos á la población pa-
ra el pequefío campo de instrucción de quintos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
---........_---
Relqción que se cita
D. Prisco Ludeña y García,
» Vicente Cata1a y Plá,
» Bernardo Iuaneda Jardiel.
» Juan Dur án Polo.
Madrid 27 de febrero de 1889.
-.-
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DEINFANTERfA
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido ha bien conceder una comisión
del serv icio, por el término de un mes, para esta corte, y
sin derecho á indemnización, al teniente coronel del bata-
llón Reserva de Baza, núm. 90, D. Juan Maestro Morcillo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 26 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración MilitaX-.
CLASIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
El{cmo. Sr .: En vista de la propuesta de clasificación tor-
IUuladll po r V. R., el REY (q.D. g.), en su nombre la :REINA
-<:l><><>--
..
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excm o. Sr.: En real decreto expedido por el Ministerio
de Fomento; .con fecha 24 de septiembre último, se.dijo 10
siguiente.
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«En atención á las razones expuestas -por el Ministro
de Fomento, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en
decretar lo siguíentec-e-Artículo primero.-El número de
vocales que constituyen la Comisión creada por real decreto
de diez y seis de marzo del corriente año, con objeto de es-
tudiar y proponer al Ministro de Fomento un plan de ferro-
-carriles secundarios, se ampliará con tres vocales más que
representen el ramo de Guerra.-Artículo segundo.-Los
tres vocales en que se amplía la comisión del plan de ferro-
carriles secundarios, pertenecerán al cuerpo de Ingenieros
del Ejército, debiendo gozar en el mismo los empleos de Bri-
gadier, Coronel y Teniente Coronelrespectivamepte.-Dado
en San Sebastián á venticuatro de septiempre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.-EI Ministro de
Fomento, José Canalejas y Méndez,»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta SuperiorConsultiva de Gue-
rra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En real decreto expedido por el Ministerio
de Fomento, con fecha 24 de septiembre del año último, se
dijo lo siguiente:
«Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de
Fomento, y de acuerdo con el de la Guerra, en nombre de
Mi Augusto Hijo el, REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar vocales de la Comi-
sión creada por real decreto de diez y seis de marzo último,
ampliada por otro de esta misma fecha, á D. Federico Ala-
meda, brigadier del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, di-
rector de Comunicaciones Militares, á D. Juan Marín, y á
-D. Fr~ncisco Roldán, coronel y teniente coronel respecti-
vamente de dicho cuerpo, y vocales de la Junta Especial del
mismo.-Dado en San Sebastián á venticuatro de septiem- '
bre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA CRISTINA.
-El Ministro de Fomento, José Canalejas y Méndez.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior .Consultiva de
Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En real decreto expedido por el Ministerio
de Fomento, con fecha 4 de enero último, se dijo lo si-
guiente:
«De conformidad con 10 propuesto por el Ministro de
Fomento, y de acuerdo con el de la. Guerra, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en nombrar vocales de la Comí-
si6n creada por real decreto de 16 de marzo del año ante-
rior, ampliada por otro de igual fecha, á D. Juan Marín,
brigadter del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, director
de Comunicaciones Militares, y á D. Antonio Rojí, coronel
y vocal de l~ Junta Especial de dicho Cuerpo; en substitu-
éi6n de D. Federico Alameda, y D. Juan Marín, que, con el
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carácter de brigadier y coronel respectivamente, desempa,
fiaban dichos cargos.-Dado en Palacio á cuatro de enero
de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El
Ministro de Fomento, J. José Alvarez de Toledo y Acuña.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 27
de febrero de I889'
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Gue.
rra.
Señor Capitán general de Cástilla la Nue~a.
-. -
" DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DECAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. pro-
poniendo para ayudante de campo del Segundo Cabo de esa
Capitanía General, al teniente del batallón Cazadores de
Gran Canaria D. Estanislao Gómez Landero, S. M.la REI-
NA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. g.), se ha servido disponer manifieste á V. E.
que no es posible tomar en consideración dicha propuesta,
por no reunir el expresado oficial las condiciones que de-
termina el real decreto de 26 de diciembre último (C. L. nú-
mero 495)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, en su escrito de 22 de diciembre
próximo pasado, se ha servido aprobar que el capitán de In-
fantería del cuadro eventual de ese ejército, D. Bartolomé
Rodríguez Amador, desempeñe el cargo de sargento mayor
de la plaza de Zamboanga, por haber regresado á la Penín-
sula en uso de licencia, por enfermo, el de igual clase y ar-
ma D. José González Alvarez, que desempeñaba este
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIl'l'\
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestadO por
V. E. 'á este Ministerio en su escrito de 4 de enero último,
se ha servido aprobar que el teniente coronel de Infantería,
del cuadro eventual de ese ejército, D. Franoisco Canellas
Seoadas, desempeñe, interinamente, el cargo de sargen~~
mayor de esa. plaza, por haber 'sido nombrado ayudante
campo del brigadier gobernador político militar de Millda-
nao, el de igual clase y arma D. José Garaía Roves A~ba­
ladejo, que desempefíaba este destino; siendo al propio tleIJl-
po la voluntad S. M. se .signifique á V. E. que se provea ~~,
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propiedad el referido cargo con el teniente coronel que juz-
gue conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~7 de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director
general de Instrucción Militar, se ha dignado destinar, en
vacante reglamentaria, según real orden de 4 de enero de
1888 (D. O. núm. .3), como ayudante de profesor á la Aca-
demia General Militar, al teniente D. Alvaro Sánchez
Anieba, que presta sus servicios en el regimiento Dragones
deMontesa, décimo de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero d é 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Caballería.
-.-
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de que
dió V. E. cuenta- á este Ministerio, en escrito de 6 del actual,
desempeñada por el comandante secretario del Gobierno
Militar de Avila D. Cayetano Cardero, el comisario de gue-
rra de segunda clase personal, oficial primero efectivo de Ad-
ministración Militar D. Pascual Amat y Estebe, el tenien-
te del batallón Depósito de dicha ciudad D. Paulino Alonso
y Rodriguez, y el alférez del de Reserva de Ciudad Rodrigo
D. Santos Laso del Valle, los cuales se trasladaron á .esa .
plaza con objeto de asistir á un Consejo de Guerra celebrado
en.la misma , en concepto de fiscal y secretario de la causa, el
Pr,unero yel último respectivamente , y de defensores los dos
~estantes; disponiendo S. M. , al propio tiempo; que, previa la
Justificación y liquidación que proceda, se abonen á los inte-
resados las indernizaciones y gastos de locomoción que ha-
yan devengado con arreglo á lo prevenido .en los artículos
ro y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!¡7 de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Pirector general de Infantería.
-.-
INDULTOS
. SUBSECRETARÍA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
~ - :xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 8 de
[\ ,p. embrs de 1888, por la madre del confinado en el lJ.enal
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de Melilla Tomás Merino Miguel, en súplica de indulto
para éste, del resto de la pena de nueve años de prisión mi-
litar mayor que le fué impuesta en sentencia de ese Consejo
Supremo de 16 de junio de 1875, como autor del delito de
maltrato de obra á un sargento segundo de su compañía,
siendo soldado delregimiento de Tarragona núm. 9, del ejér-
cito de la Isla de Cuba, el REY (q. D. g.), yen en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con In ex-
puesto por ese alto Cuerpo en su acordada de 5 del mes ac-
tual, se ha servido desestimar la solicitud de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1889.
JoSÉ CHINCH~LLA
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales Granada: é 'Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 8 de
agosto de 1888, por el padre del confinado en el penal de
Burgos Juan Garcés Vives, en súplica de indulto para éste,
del resto de la pena de siete años de prisión militar mayor á
que, por revisión, quedó reducida la de .ocho años de presi-
dio que le fué impuesta por providencia auditoriada de esa
Capitanía General de 1) de junio de 188) , como autor del
delito de segunda deserción, siendo músico del regimiento
Infantería de Bailén, el REy (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en oficio de 27 de septiembre del año anterior, y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 8 del mes actual, se ha servido desestimar la solicitud del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1889. -
CHINCl:IILLA
Se110r Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Má-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio, en 12 de noviembre de 1888, formulada
para el alzamiento de la cláusula de retención que sufre en
la pena de diez años de presidio, el confinado del batallón
Disciplinario de esas Islas, Ignacio Simón Sahagún, la cual
le fu é impuesta en sentencia de Consejo de Guerra perma-
nente aprobada en 19 de junio de 1877, como autor del de-
lito de robo y heridas; teniendo en cuenta que el interesa-
do lleva extinguidos más de once años de su condena, con
buena conducta, y que prestó servicios extraordinarios de
campaña á consecuencia de los cuales fué herido. y re-
compensado con una' Cruz del Mérito Militar designada
para premiar servicios de guerra, pensionada con 2/50 pe-
setas al mes, el REY (q. D. g.), y en .su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 5 del
presente mes, ha tenido á bien disponer que á dicho índí-
v íduo le sea alzada desde luego la cláusula de retención de
que queda hecho mérito.
De real orden lo dig.o á V. E. para . su conecimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Madrid
97 de feb rero de 188g.
CHiNCHILLA
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LICENCIAS
DIR.ECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Se ñor Capitán general de las Islas F ilip ina s .
Señor Presidente del Con sejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Excmo. Sr .: En vista de. la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio, en 2 de noviembre del año próximo ante-
rior, formulada para el alza de la cláusula de retención que
sufre en la pena de diez años de presidio el confinado del
batallón Disciplinario de esas Islas, Leonardo Or d óñ ez Da-
yot, la cua l le fué impuesta en sentencia de Consejo de Gue-
rra permanente, aprobada en 29 de julio de 1873, por el de-
lito de sedición, hallándose cumpliendo condena en el pe-
nal de Zamboanga; teniendo en cuenta que el interesado
lleva ex.tinguidos, con buena conducta, más de los doce años
que requieren las Ordenanzas de presidio para graduar co-
rregidos á losque su fren dicha pena, el REY(q. D. g .), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lb expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en su acordada de 5 del presente mes, ha tenido á bien dis-
poner que al mencionado individuo le sea alzada la cláusu-
la de retención de que queda hecho mérito , sin perjuicio de
continuar extinguiendo la pena de cuatro años de presidio
qu e, eh 27 de febrero de 1812, le fué impuesta por el delito
de robo, puesto que debió suspenderse el cumplimiento de
ésta úl tima, al dictarse la sentenciá primeramente citada.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de las IsláS F ilipinas.
Señor Pre sidente del Consejo Su premo de Gn er ra y Ma ·
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re mitió
á este Ministerio, en 16 de octubre de 1888, formulada para
el alzamiento de la cláusula de retención que sufre en la
pena de diez años de presidio el confi nado del batallón Dis-
ciplinario de esas Isl as; Fernando San ado, la cual le fu é
impuesta en sentencia de Consejo de Guerra permanente,
aprobada en 25 de octubre de 1871, como autor del delito
de asalto y robo; teniendo en cuenta que el interesado pres-
tó algunos servicios especiales, y que viene extinguiendo
con buena conducta dicha pena desde la aprobación de la
sentencia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Gonsejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de ;
del presente mes, ha tenido á bien' disponer que á dicho in-
dividuo le sea alzada la cláusula de retención de que queda
hecho mérito .
De ;eal or den lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efec tos . Dios guarde á V. E. muci10s aftas. Madrid
27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de las Islas Filipinas.
. . . .
Seños Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
· ' r ln,a.
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Excmo. Sr . : Con esta fecha digo al Sr. Ministro de Es-
tado lo siguiente:
«En vista de la insta ncia cursada por el Director general
del Cuerpo de Inválidos, y que promovió desde Tarrasa el
coronel del mismo D. José Casadev all y Rou r e, el REY
(q. D . g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino , ha
tenido á bien concederle cuatro meses de 'Iicencia, con todo
I el sueldo, p!1ra Buen os Aires (República Argentina), con ob-
! jeto ae arreglar asuntos propios.x
Lo quede real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director genera l de Administración Militar.
Señor Capitán general de Cataluña.
....
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
cubierta de zinc para un pabellón del primer patio del Par-
que de Artillería de Cartagena; siendo cargo su presupues-
to, importante 1.9 10 pesetas, á la dotación del Material de
I ngenieros, en el afta que se ejecuten las obras. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director gener al de Administración Milit a r.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA
Regente del Rei no , se ha servido aprobar el proyecto de re-
paración en el ala de pabellones del edifici o de Santo Do-
mingo de Ger ona; sien do carg o su presupuesto , importante
2.5 .000 pesetas, á la dotación del M aterial de I ngenieros, en
el año que se eje cuten las obras . Al propio tie mpo , S. M. se
ha servido di~ner se formule la correspondiente propues-
ta eventual dentro del distrito, para llevar á cabo las mismas
en el ejercicio actual, tomando los fondos de las que se con-
sideren menos urgentes . ' ,
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento. DIOS
guarde á V. E. muchos años . Madrid 27 de febrero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca t a lu ña.
Señor Director general de Administración Milit a r .
---<>O<:>-
. Exorno.. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REI~A
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto. e
obras para la renovación y reparación de los pisos y Ctlbler~
tas del Hospital Militar de la Coruña; siendo cargo su pre-:;.\,
supuesto, importante 58.710 pesetas , á la dotación del Ma.A! _
ferial de Ingenieros, del año ó años en, que se 'ejecuten la :' .
obras .
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrera de 1889.
CW1lNCHILLA
De real orden lo digo s». E. para su conocimiento. Dio!
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Seftor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la documen-
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerió, con es-
crito de ) 1 de enero último, promovida por el oficial segun-
do de Administraci-ón Militar del ejército de Cuba D. César
: Puente y Wi1ke, y en vista de cuanto se consigna en el
certificado de reconocimiento facultativo que á la misma se
acompaña, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
, gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado
sea baja definivñ en el ejército de Cuba, y alta en el de la Pe-
nínsula en Jos términos reglamentarios, quedando sin efecto
el empleo de oficial segundo que Iefu é otorgado por real or-
den de 14 de julio de 1857 á 511 pase á Ultramar, y reínte-,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Infanteria.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, y Directores generales de Administración Mill-
. tar é Infantería.
PASES J PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
CHINCHILLA
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: El REY' (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, en su comunicación número 2,569,
de 20 de diciembre próximo pasado, ha tenido á, bien apro-
bar que el teniente del arma de .Infanterfa D. José Fernán-
dez González haya sido baja en ese ejército por fin de di-
ciembre próximo pasado; en que cumplió' los tres años que
le faltaban para extinguir la máxima permanencia en el mis-
mo, quedando en situación de supernumerio sin sueldo, por
dos años, con residencia en esa Isla, según se le otorgó en
real orden de) de octubre último (D. O. núm. 218), una
vez que no le son aplicables los beneficios que concede la de
24 de noviembre próximo pasado (C. 1. núm. 4)8).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añosvMadrid 27
de febrero de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
V. E. á este Ministerio, en 28 de diciembre próximo pasado,
se ha servido aprobar que V. E. haya concedido al teniente
de Infantería D. Juan Sosa Arhelo, destinado á este ejército
por real orden de 21 de diciembre último (D. O. núm. 28),
un mes de prórroga extraordinaria de embarco, sin goce de
sueldo alguno.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
, Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la entrega provi-
sional dispuesta por V. E. á la Junta de obras del Puerto, de
ro batería de Santo Toribio de esa plaza, bajo las condiciones
eX~resadas en su cOp::timiCac!ón de 2'4 de noviembre del año
tHtünQ. ' ,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto y
propuesta eventual, importante) .000 pesetas, para el derribo
y desescombro de la parte inminentemente ruinosa del ex-
cuartel de la Merced, de Málaga, siendo cargo dicha canti-
dad á la dotación del Material de Ingenieros en el ejercicio
corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
obras para la instalación en el parque de Artillería de Cádiz,
del almacén y oficinas de' la Escuela Central de Tiro, siendo
cargo su presupuesto, importante J.5)O pesetas, á la dota;-
ción del Material de Ingenieros. Al propio tiempo S. M., se
ha servido aprobar la propuesta eventual importante la mis-
ma cantidad, para que las indicadas obras puedan llevarse á .
cabo en el ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero de 1889.
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 29 de
enero último, dando cuenta ' del mal estado del piso donde
se aparca el material del primer regimiento de Arti1Ierfa, en
el cuartel de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido disponer manifieste á V. E. haberse ordenado
al Subinspector de Ingenieros, la formación del correspon-
diente proyecto, cuyas obras se llevarán á cabo cuando lo
permitan las atenciones del servicio. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero de 1889.
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granda al Estado el importe de su pasaje de ida á dicha Isla,
por no haber permanecido en ella el tiempo requerido para
legalizar ambos derechos; el cual pasaje podrá sede compen-
sado por el de venida á España, que le corresponde según el
artículo 25 de las instrucciones de 16 de marzo de r885
(C. 1. núm. r)2), siempre que acredite ha efectuado su via-
je en buque de la compañía Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicía é Isla de
Cuba, Director general de Administración Militar, é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
_. -
PENSIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÚN DE JUS'PICIA y MONTEPío
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. a María Luísa y D." Flora García Acuña, en solicitud
de pensión, como huérfanas de las segundas nupcias del
intendente de división, retirado, D, Pedro; resultando que
el causante ha legado, con arreglo á la ley de 25 de junio de
r864 y real orden de 7 de agosto de 1888 (e. 1. núm. 295),
la pensión anual de }.750 pesetas, abonable por Ultramar, y
q':1e la tercera esposa del mismo, D." Antonia Acuña, que
ha fallecido después que su citado consorte, tenía derecho,
además de las' recurrentes, al indicado beneficio, el REY (que
Dios guarde). y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del corriente mes, ha tenido á bien
disponer que la expresada pensión de }.750 pesetas anuales,
se abone, por las cajas de Filipinas, desde el 11 de diciem-
bre de 1887, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante, en la' forma siguiente: la , mitad, ó sean 1.875 al
afio, á los herederos de la citada D." Antonia Acuña, y la
otra mitad, por partes iguales, á las dos recurrentes hasta el
día 12 de julio de 1888, que fué el del 6bito de la repetida
D." Antonia Acuña; distribuyéndose desde esta última fecha
el total, también por iguales partes, entre las dos huérfanas ,
ínterin permanezcan solteras, y acumulándose, sin necesidad
de nuevo señalamiento, la parte de la que cesare, en la otra,
quien percibirá íntegro el beneficio, ínterin no pierda la ap-
titud legal.
De real orden lo digo- á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ) r de octubre del
afio próximo pasado, se ha servido conceder á D.a Raimun·
da Salazar y Ba;rragán, viuda del comandante de Infan-
t~a, retirado, D. Simón Melina P érez, la pensión anual de
,l ..toop~c, qn;e SOn los !I; céntimos del sueldo que sirve
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de regulador, conforme á lo prevenido en la ley de 25 de
junio de 1864 y real orden de 7 de agosto de 1888 (C. 1. nú-
mero 295)' Dicha pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegaci ón de Hacienda de
Valencia, desde el ro de febrero del año último, siguiente
día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencía.
Señor Presidente del' Con~ejo Supremo de Guerra y rtIa-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en }o del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a C~ncepción
Capdevila Vilaró, de estado viuda, la pensión anual de 750
pesetas, que le corresponde, como huérfana del médico pri-
mero de Sanidad Militar, retido, D. José Manuel, con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual le será abonada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
desde el 28 de marzo del año próximo pasado, q úe'fu é el si-
guiente día al del fallecimiento de su marido, ínterin conser-
ve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su.pombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, se
ha servido conceder á D." Aurelia y D." Pilar Escuder y
Peña, huérfanas del inspector médico de primera clase Don
Pedro, la pensión anual de 2.250 pesetas, que son los 25
céntimos del sueldo regulador, conforme .á lo prevenido en
la ley de 25 de junio de 1864. Dicha pensión, se abonará á
las interesadas mientras permanezcan solteras, por iguales
partes, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el jo de agosto del año próximo pasado, siguiente día al del
fallecimiento del causante, acumulándose en la que conser-
ve el derecho, la parte que corresponda á la que llegue á
perderlo.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!J7 de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ri~. '
~-_.
"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D," Jacoba Vicente Rovira, de estado viuda, en solicitud
de que se le transmita, por fallecimiento de su madre Doña
María Manuela, la pensión que ésta obtuvo del Montepío
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Militar, por orden de 1; de en ero de 1870, en importe de
1.100 pesetas anuales, como viuda-del comandante D . Fran-
cisco Vicente, ó se le conceda la del Tesoro que le corres-
ponde, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re gente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consej o
Supremo de Guerra y Marina, en 29 de enero próximo pa-
sado, ha tenido á bien acceder á la primera de las expresa-
das petici ones de la interesada, puesto que la pensión á que
tiene derecho por el Tesoro, es menor que la expresada de
1.100 pesetas anuales, que se le abonará, en su consecuen-
cia, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va -
lencia, desde e130 de mayo de 1885, que fué el siguiente día
al del fallecimiento de su marido, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V . E. para' su conocimiento y de-:
más efectos. Dios guarde á V . E. muchos años . 'Madrid 27
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de V alencia .
Señor Presidente del Consejo S upremo d e Gu er ra y Ma-
rina.
Excmo . Sr.: El REy (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo ex puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 del me s pró-
ximo pasado, ha tenido á bi en disponer qu e la pensión anual
de 1.650 pesetas que por real orden de 29 de abril de 1875
fué concedida á D ." María del Pilar Elizondo, como viuda del
subintendente militar, retirado, D. Ignacio Fernández Orte-
ga, y que en la actualidad se halla vac ante por fallecimiento
de la citada D." María del Pilar Elízondo, sea transmitida á
su h ija y del causante, n .a Josefa Fer n ández Elizondo,
viuda de terceras nupcias del teniente coronel, retirado, Don
Eduardo Carmona, á qui en corresponde, con arreglo á la le-
gislación vigente; la cu al pensión, con la que ha de atender
la interesada á la alimentación de su hijo D . Ig nacio, le será
abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pas ivas, des-
de el 13 de septiembre de 1886, fecha de su instancia é ín-
terin cons erve su actual estado; cesando el mismo día, previa
la correspondiente liquidación, en la de 1.250 pesetas, tam-
bién anuales , que obtuvo por real orden de 1.0 de septiem-
bre de '1880, en participación con su citado hijo y enterrados,
D.' Dolores y D . Eduardo Carmona Mart ínez y D. Luis Car-
mona Fern ández, que pasará integra, desde 'la refer ida fecha
13 de septiembre de 1886, á los tr es mencionados entenad os
si se encue ntran en aptitud legal.
De re al orden la digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ca st illa la Nu eva .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu er ra y Ma-
r ina.
cio se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista,
sea transmitida á su hija y del caus ante n .a Elois a L eón T a-
m a y o, á quien corresponde con arreglo á la legislación vi-
gente . Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca soltera, por las cajas de esa Isla , desde el 25 de
julio de i888, siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid
27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general ,de la Isla d e Cu ba.
Señor Presidente del Consejo S upremo de Guerra y Ma-
rin a .
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por Josef~ Donair e y Calvo, de estado viuda, y
madre -de Ramón Gil, soldado que fué del ejército de Cuba,
en solicitud de pensión; y t eni endo en cuenta que el cau-
sante marchó á Ultramar, con posterioridad al 22 de octubre
de 1868, y que su fallecimiento no fu é po r consecuencia de
heridas recibidas en campaña, el REY (q . D. g .) , y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conform ándos e con lo
expuesto por el Consej o Supremo de Guerra y Marina, en -
30 de enero último, no h a tenid o á bien acceder á lo solici-
tado , por carecer de derecho la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Ex t rem adu ra.
Señor Presidente del Ocn aejo Supr emo de Guerra y Ma·
rin a .
_.-
RECLUTAMIENTOY REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARÍA ,-SECCIÓNDE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. : En vista de las documentadas .instancias
cursadas á este Ministe rio po r los .Capitan es genera les de los
Distr itos que se expresan en la re lación que á co nti nuación
se publica , promovidas por los reclutas comprendidos en la
misma, que da principio con Pedro P ares Pon , y termina
con J u a n ~inimelis Pons, los cu ales solicitan autor izaci ón
para tra sladar su re sidencia á los puntos que á cad a un o se
consigna en la mencionada relación, el REY (q . D. g .), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder á los interesados la gracia que solicitan , COO1O com-
prendidos en el art. 1i de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V . E. para ' su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de feb rero de 1889.
CHINCHILLA
Excm o. Sr. : , El REY (q . D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 ex puesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .31 de enero últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 1.780 pesetas
anuales, que por real orden de 10 de septiembre de 1868 [
fué con cedida a D ." Ursula Tam ayo y Telles , como viuda
del comandante de Caballería D. Manuel León, cuyo benefi-
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Se ñor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes geti'era les de Valencia, Galicia, Provino
cias Vascon ga da s é Is la s Balea r es.
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Relaci án que se' cita
Dist rit os Clases NOMBRES
Reemplazos
á que
pertenecen
Puntos donde van á fijar su resid encia
Provinci~s Vascon-~
gadas. . . . . . . . . ' (
Islas Baleare s. , . . " '1
1887 Puerto Rico.
1886 )
2.° 1885 ( B A'Idem... ( uenos ires .
1888 )
)
' Recluta..
e t 1 - Idem ,a a una. . . . . . . . . . Idern .
\ Idem .
V leaci " í Idern .a enc ia ? Id ern .
IIdern .Ide m. .Idern .
Ídem .
Idem .
Galici ldem .a ICIa .. . .. , . . . .. Idern .
Idem .
Idem ,
Idem .
: Idem .
Idem. . , .
Idern ., ..
Idern . . .
Idern . . ,
Idem , . . .
Idem .. . ,
Pedro Pares Po n '. •.. . ... .
Migu el Jordán Salas , .
Camilo Mota Barnel .
José San Feliú Mínguez ' .
Ricardo Martínez Guzmán. . .
Joaquín Navarro Lucas .
Vicente Arca Frécha . . . . . . .
Esteban Trigo Santos ' '. '. . : . . . .
Manuel Rodríguez Martínez , . . '
Ma~uel j o sé P onte . ." . '#l' .
Jose Antonio Marful RICO .. , .
Ju an Ramón Vicente ; ...... . . .. . •
Bernardino Alvarez Lomba, , .
Antonio Gil Alvarez ' ' .
Ju an Balsei ro Sierra ' .. , .
Froilán Barj a Fraga . . : . . , . .. . '
Manuel Lemus. . . t • . , •• • , • .••• •••••
Fernando Gil Arias . . , , .
José Gurru chaga Echave . .
Juan Sarria Elorriaga . ' ..
Higinio Egusquiza y Amestoy , .
Salustiano Gorost iza Alcibar ' .
Ju an Bin ím elis Pons ."., .. • . . . , .
2.° 1885 I
1886 \1886
1886
2.° 1885 ,
Idern }
Idern .
Idem.: ,
Idem.
Id em. . .
Id ern .
Idem .
1888 •
2.° 1885)
, 1888 \
1888
1888
1886
O rán .
Buenos Aires.
Br asil.
Río Jan eir o.
Montevide o.
Habana.
Lisboa.
Isla de Cuba.
Buenos Aires.
Tabasco (México).
: Buenos Aires .
Marsella.
Madrid 27 de febrero de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
17 de enero próximo pasado , dijo á este Minister io lo que
sigue :
«Con esta fecha y á petición propia, he concedido cont i-
núe sir viendo en este ejército hasta cu mplir los cuatr o anos
de obli gato ria permanen cia en esta Isla, el soldado del bata-
llón Cazadores de Isabel Ir, José González Gómez, el cual,
por real orden de 4 de Agosto último, inser ta en el DIARIO
OFICIAL mím. 172, ha sido declarado excedente de cupo con
destino al batallón Dep ósito de Sant ander .- Lo que tengo el
honor de poner en el superio r conocim iento de V. E. á los
efectos que procedan .» ,
Lo qu e de real or den traslado á V. E. para ' su conoci-
miento y demás efectos . Dios guarde á V. E. mu chos años ..
Madrid 27 de febrero de 188l).
Excmo. Sr. : El Capitán gener al de la Isla de Cuba, en
19 de enero próximo pasado, dijo á este Ministerio lo qu e
sigue :
. «En cu mplimiento de 10 prevenido en real orden fecha
24 de agosto último (D. O. núm. 188, pág . 649), dispo nien-
do la baja en este ejército, por excedente de cupo, del sol-
dado José Domínguez Duque, tengo el honor de manifes-
tar á V. E., que con este motivo, embarcó para la Península,
e15 del actual, á bordo del vap or corr eo Antonio Lopee,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gu arde á V. E. mu chos años.
Madrid 27 de feb re ro de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr .: El Capitán gene ral de Galicia, en 13 del
actual, dijo á este Ministerio 10 que sigue:
«Ha biendo sido aprehendido el prófugo de l~ zona de
Mondo ñedo Angel Luugare1a Casal, del reemplazo de
1887,'Y correspondiéndole servir en el ejér cito de Ultra mar,
.cOn dos años de recargo , ruego. á V. E."se dign'~ ordenar la
. CHINCHILLA
Excmo . Sr .: ' En vista del expediente que cursó V. E. á
este Ministerio en 1.3 del actual, instruído para averiguar
las causas que h an motivado la inutilidad del soldado Ma-
nuel lVIeUado CíUIlacho, el REY (q. D. g .), y en su nom-
bre la REINA Regen te del Reino, ha tenido á bien disponer
se sobresea y arch ive el expediente de re fer encia, una vez
que no proce de ex igir res ponsa bilidad á persona ni corpo-
ración alguna.
De re al orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Madri d
27 de febrero de 1889.
Seño r Cap itán genera l de Granada.
Se ñor gapitán general de la Isla de Cuba.
CHINC HILLA
CHrNCHILLA
Excmo. Sr.: El Capit án gene ral de la Isla de Cuba, en
J9 de enero próximo pasa do , dijo á esté Ministerio lo que
sigue :
«En cum plimiento á lo prevenid o en re al or den fecha 13
de septiembre (D, O . núm. 202, pág. 784) , disp onie ndo la
baja en este ej ército. tpor exc edente de cupo, del soldado José
mf~p.tes Quln1¡aua, tengo .el honor de manifestar á V. E.,
que, con este motivo, emb arc ó par a la Península el 5 del
actual, á bordo del vapor cuneo Antonio LóptJ{.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de f~rero de 1889.
Seño r Capitán genera l de Burgos.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: E11 vista de las instancias promovidas por
Melchora Cervantes Soler, viuda, vecina de la ciudad de
Vera (Almería), solicitando excepción temporal del servicio
militar para su hijo Melchor Céspedes, el·REY (q. D. g')l Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, por oponerse ¡Í ella el art. 86,de
la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército ele 11 de
julio de ¡885 (C. L. núm. 282), que le comprende, una vez
que dicha excepción le ha sobrevenido después de su desti-
no á, cuerpo y, por lo tanto, del sorteo.
De real orden lo digo á V. E. para s,u conocimiento y á
fin de que, por su conducto, llegue á noticia de la interesa-
da. Dios guarde, á V. E. muchos años. Madrid 27 de febrero
de 1889.
DIB,ECCIóN GENERAL DE ARTILLERÍA
REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de haber manifestado á este Minis-
terio el Capitán general de Valencia, en comunicación de 1?
del actual, que ha dispuesto el alta en la nómina de reem-
plazo de aquel Distrito, del farmacéutico primero, proceden-
te de la Isla de Cuba, D. Turismundo Ayala y López, ac-
cediendo á los deseos del interesado de fijar allí su residen-
cia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha servido aprobar la referida concesión, y dispo-
ner que quede sin efecto su alta en el de Castilla la Nueva,
que se ordenó por real orden de 1) del actual (D. O. núme-
ro }6), al hacer la clasificación del referido oficial farmacéu-
tico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1889.
-. -
Señor Capitán general de Granada.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Va-
lencia.
D. O. NÚM. 48
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
~
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva, en
19 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Correspondiendo los beneficios del artículo .34de la vi-
gente ley de reemplazos, al soldado del ejército de Filipinas,
por el reemplazo de 1887 y zona militar núm. .3, Julio Ro-
dríguez Alagüeros, que embarcó para aquellas Islas en 19
de octubre de 1888, en el puerto de Barcelona y á bordo del
vapor correo San Ignacio de Loyola, ruego á V. E. ordene
su baja en el mencionado ejercito.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, 'en 14 del
actual, dijo á este Ministerio, lo que sigue:
«José Ramón García Suá,rE:}z, del reemplazo de 1884,
por el Ayuntamiento de Rivadeo, que ingresó en Caja en
concepto de voluntario en la Isla de Cuba, ha sido decla-
rado excedente de cupo en la revisión verificada en el co-
rriente año. Dicho individuo pertenece á la compañía de
Voluntarios Tiradores de Cienfuegos, y, por 10 tanto, ruego
á V. E. se digne ordenar su baja en la referida compañía, y
el alta en el batallón Depósito de Mondoñedo,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCH;ILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Galicia.
baja en el de Filipinas y alta en el primer batallón del regi-
miento Infantería de Burgos, del de la Península, al número
25 del contingente de Ultramar, Marcial Argudín Ronco,
que efectuó su embarque en Barcelona para Filipinas el 21
de septiembre de 1888.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
RETIRDS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.D. Antonio Ganibély Lucana, conserje de segunda clase,
-._,
..
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q: D. g.), se ha servido au-
torizar al mariscal de campo de la Sección de Reserva del
Estado Mayor General del Ejército D. Juan de Velasco y
Fernández de la Cuesta, marqués de la Villa Antonia, para
que fije su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
, Señor Capitán general de Ca:stiUa la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva, en
19 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue':
«Acordada por la Comisión de esta provincia la baja en
activo del recluta del segundo reemplazo de 1885, Mariano
Esteban lVIartínez, por haber ingresado en Caja el mozo
Juan González Díaz, como comprendido en el artículo .30de
la vigente ley de reemplazos en el reemplazo de 1888, á causa
de denuncia hecha por el padre del primero en favor de su
hijo, con arreglo al artículo .3 1 de la' citada ley, ruego á V. E.
ordene la baja del expresado Mariano Esteban en el ejército
de Cuba, para el que embarcó en el puerto de Cádíz en, 10
de noviembre de 1887, á bordo del vapor correo Habana,»
Lo que de real orden traslado á V, E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitdn general de CasttlIa'la Nueva.
..
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CHINC~ILLA
con destino en la Intendencia militar de ese distrito, en sú-
plica de su retiro para Zaragoza, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el interesado sea baja, en fin del presente mes, en el
Cuerpo Administrativo del Ejército, abonándosele, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, la cantidad 9)'60
pesetas al mes, en concepto de haber provisional en situa-
ción pasiva, -sin perjuicio de determinar el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, al que se remitirán, al efecto, los oportunos an-
tecedentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1889. -
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de 4 del
actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el retiro
con-uso de uniforme, concedido por real orden de 20 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 208), al ordenanza celador, que
servía en la Intendencia de ejército de ese distrito , BIas Ga-
go Requeiro, por ser lo único que, con arreglo á sus años
de servicio; le corresponde.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 27
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-_.__.'--
SUPERNUMERARTOS
DlRECCIÚN GENERAL DE ADMINISTRACIÚN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una instancia , fecha 5 del ac-
tual, promovida por el oficial primero de Administración
Militar, en situación de supernumerario sin sueldo en ese
distrito, D. Ramón Iranzo y Veneras, en solicitud de con-
tinuar un año más en dicha situación, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente, del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Director general del expresado cuerpo,
ha tenido á bien concederle la gr acia que solicita, con su-
jeción al real decreto de 6 de abril de 1885 (C. L. núme-
ro 155)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
_.-
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERlL DE ADMINISTRACIÓÑ MILITAR
, Excmo. Sr.: En vista del 'escrito que dirigió V. E. á este
lvÍinisterio en rédel actual, la REINA Regente del Reino, en
nombre de s!Í:Augusto Hijo , el REY (q. D. g.), ha tenido á
bien autorizarle para que -expida pasaporte, por cuenta' del
© Ministerio de Defensa
Estado, á favor del músico de tercera clase del regimiento
Infantería de las Antillas, Francisco Moreno Romero, que
ha cumplido seis años de servicio activo, y pasa á la segun-
da reserva con residencia en Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Cauta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio ~n 16 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizarle
para que expida pasaporte, por cuenta del Estado, á favor
del sargento segundo del regimiento Infantería de las Anti-
llas Vicente García González, que ha cumplido seis años
de servicio activo, y pasa á la segunda reserva con residen-
cia en Granada.
De real orden lo digo ? V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Cauta.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
-DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCII1N GENERAL DE INFANTERfA
Con antigüedad de 22 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Gregorio Mañas Ureña.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
. resada y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento Fijo de Cauta.
Con antigüedad de 22 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Manuel Garrigos
Royo y Carlos Victoria Porres.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1889. -
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Guipúzcoa, núm. 57.
Con antigüedad de 25 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, José Llopia Belda.
Lo comunico á V. S. para-su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Guadalajara, núm. 20.
Calleja
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por real orden de 4 de febrero de 1880, he tenido
por conveniente disponer que los 47 tenientes que, proce-
dentes de la Academia del cuerpo, han sido ascendidos á
este empleo por real orden, fecha de hoy, y que se expresan
en la siguiente relación, pasen á prestar sus servicios á los
cuerpos que se les señala, verificándose su alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista de comisario del mes de
marzo. ,
Madrid 28 de febrero de r889'
Señor Coronel del regimiento de Córdoba, núm. 10.
-.. -
DESTINOS
DIRECCIÚN GENERAL DE ARTILLERíA
Relaci6n que se cíta
Al primerregimiento Divisiona.rio
D. Germán Sanz y Pelayo.
» Nicolás Majada y Cantera.
» Enrique Martín Torrente.
» Luis Gascón y Portillo.
» Fulgencio Quetcutti y Delgado.
Al segundo regimiento Divi~iona.rio
D. Víctor Pérez y Vida!'
) Lino Sáenz de Cenzano.
» Miguel Macías y Allúe.
» Norberto García Marceu.
» Iose Castelo y González.
.. Al tercer regimiento Divlsiona.rio
D. Enrique Rodríguez Navarro.
)~ Jorge Font y Ruiz Mata.
»~Serapio Carreras y Lafuente.
Dabdn
Excmos. Señores Director general de Administración Mi·
litar, Capitanes generales y Comandantes generales Sub-
inspectores de Castilla la Vieja, Aragón, Valencia,
Cataluña, Castilla la Nueva, Andalucia, Burgos y
Provfnoías Vascongadas, Comandante general de Ceu
ta, y Señor Coronel Comandante exento de dicha Plaza.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Juan Ro-
dri,:;uez Rodriguez, las circunstancias prevenidas par;} con-
tinuar en activo, he tenido á bien concederle el reengan-
che por el plazo de tres años, que le corresponde á partir
desde el 2) del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescin-
dido cada año, con arreglo al arto 4. 0 del real decreto de 27
de octubre de 1886 (e. 1. núm. 45)); debiendo, por 10 que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
llamado á clasificar el período en que Ie corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S: muchos años. Madrid 28 de febrero
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Toledo, núm. 35.
llamado á clasificar el período en que le corresponda ingre-
sar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de febrero
de 1889.
-.-
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para Zaragoza, al coronel
D. Miguel Pierrá y Gil de Sola, de la zona militar de Man-
resa, núm. 19.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarda á V. E.
mnchos años, Madrid 28 de febrero de 1889.
Excmo. Señor Capitán general de Cat'aluña.
Excmos, Señores Capitán general de Aragón y Director ge-
neral de Administración Militar.
CONTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN 'GENERAL DE INFANTERíA
DaMn
_.-
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Africa, núm. 7.
Con antigüedad de '5-:::01, he teoid~ • bien ,pro-I
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-I
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Vicente de Ur-
teaga Acha, Gabino Infiria Oñativia, Pablo Azcunaga 1
Ruiz, Ildefonso Bergareche Sánchez y Narciso Etura
Garcia.
Lo comunico á V. S. para .su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años, Madrid 28 de febrero de 1889. ' .
Dabdn
Señor Coronel de regimiento de Covadonga, núm. 41..
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo Gervasio
Bermejo Luján, las circunstancias prevenidas para conti-
nuar en activo, he tenido á bien concederle el reenganche
por el plazo de tres años, que le corresponde á partir des-
de el 16 del actual, sin perjuicio de renovarlo 6 rescindido
cada año, con arreglo al arto 4. 0 del' real decreto de 27 de
octubre de 1886 (G.,1. número 45)); debiendo, por lo que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es el
Con antigüedad de 25 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de 'sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Dionisio Gra:nde He-
rranz.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del intere-
sado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años,
Madrid 28 de Febrero de 1889.
D. O. NÚM:. 48
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Saboya, núm. 6.
•Con antigüedad de 25 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Manuel Esteban
Escalero y Gregorio Castromiño Caballero.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1889.
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D. O. NtJU. 48
Calleja
Al Cll.a.rto ;regimiento Divisiona.¡:io
D. Miguel Gómez y Romeu.
» Eusebio Arbex é Inés.
» Ernesto Gonzalez Menéndez.
» Andrés Torrico y Peralvo.
Al quinto regímiento Divisionario
D. Antonio Juliani y Negrotto.
» Antonio Llopis y Trives,
» Eduardo de la. Roqueta y Fernández.
Al primer regimiento de Cuerpo de Ejército
D. Ismael Warleta y Meniadier,
» José Mirelis y Brandis.
AlJUlgundo regimiento de Gnerpo de Ejércit.o
D. Ramón Rodrigo y Medina,
» Joaquín Nieves y Coso.
» Modesto López y Echar.
» Víctor de la Tejera Maguíen.
Al tercer regimient9 de Cuerpo de Ejército
D. Juan Benttez y Camino.
» Tomás Fernández Iiménez,
» Enrique Alvarez y Tuero.
» Angel Thus y Alemán.
Al oúartc regimiento de Onerpo de Ejército
D. Carlos Ulibarri y Gómez,
» Teodoro Torres y Garrain,
» Luis Fuentes y Fuentes.
» Isidoro Moreno y Sierra,
Al quinto regimiento de auerpo de Ejéroito
D. Juan Melgar y Abren.
Al regimiento de Sitio
D. Francisco Auñon y Chacón.
» Francisco Ortiz y Cortés.
Al primer regimiento de Moniafia
D. Manuel Rañoy y Carvajal.
» Francisco Rañoy y Carvajal.
» Silverio Gallego y Gutiérrez,
» Miguel Cantó y Escorcia.
» Jaime Plá y Rubio.
» Rafael Morelló y Climent,
Al segundo regim!ent.o de M1mtltíia
D. Angel Rivera y Méndez.
» Manuel Dávila y Acosta.
Al te,rOer bata1l6n de Plalla
D. Antonio Alonso y Domínguez,
» Francisco Fernández Escay.
Madrid 28 de febrero de r889.
Calleja.
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están con-
feridas por real ordeñ-de 4 de febrero de 1880) he tenido
por conveniente disponer que los doce tenientes que figuran
el). la siguiente relación, pasen á prestar sus servicios á los
cuerpos y de:~in6s que á cada uno se señala, verMÍ'dndose
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su alta y baja correspondiente en la próxima revista de co-
misario del mes de marzo próximo.
Dios guarde á V. S. muchos años.s--Madrid 28de febrero
de 1889.
Excmos. Señores Director general de Administración Mi~
litar, Capitanes generales y Comandantes generales Sub-
inspectores de Castilla la Nueva, Navarra, Valencia,
Burgos, Aragón, AndaluQia.·Cataluña, Islas Balea-
res y Castilla la Vieja.
Relaci6n que se cita
D. Félix de Bona y Jiménez, del segundo regimiento de
Cuerpo de Ejército, al quinto batallón de Plaza.
» Pancracio Soria y Soto, del quinto regimiento de Cuer-
po de Ejército, al sexto batallón de Plaza.
» Juan Pardo y Sarmiento, del quinto regimiento Divi-
sionario, al octavo batallón de Plaza.
» Manuel Alvarellos y Berroeta, del tercer regimiento
de Cuerpo de Ejército, al séptimo batallón de Plaza. '
)) Juan Diaz y Quincoces, del segundo regimiento Divi-
sionario, al quinto batallón de Plaza.
» Luis Maceres y Alted, del segundo regimiento de Cuer-
po de Ejército, al quinto batallón de Plaza.
» Juan de Torres y 'rernero, del cuarto regimiento de
Cuerpo de Ejército, al segundo batallón de Plaza.
» Juan Núñez y Rivadulla, del regimiento de Sitio, al
segundo batallón de Plaza.
» Antonio Ordóñez y González, del cuarto regimiento
Divisionario, al sexto batallón de Plaza.
» Francisco Caballero y SU~rez, del cuarto regimiento de
Cuerpo de Ejército, al segundo batallón de Plaza.
» Juan de Torres y Almunia, del primer regimiento Di- .
visionario, al séptimo batallón de Plaza.
» Joaquín G.ay y Borras, del primer regimiento de Mon-
taña, al octavo batallón de Plaza.
Madrid 28 de febrero de 1889.
Calleja
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Circular. Habiendo terminado sus estudios en la Aca-
demia de Zamora los 109 sargentos del arma que se expre-
san en la siguiente relación, que empieza con D. José Sán-
chez López, y termina con Vicente Miña Garcia, que han
de ser confirmados en.su empleo de sargento primero los que
ya 10 eran, y ascendidos al mismo los segundos, he dispues-
to sean destinados á los cuerpos que en la misma se -deter-
minan.
En su vista, los señores primeros jefes procederán al alta
y baja respectiva en la próxima revista de comisario, remi-
tiendo á este centro, para mi aprobación, los nombramientos
de primeros, extendidos á favor de los que eran segundos.'
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 28 de febrero
de '1889'
Dabdn
Señor.....
Relacidn que se cita
D. José Sá:nchez López, de la Reserva de Cangas de Onís
núm. 114, al regimiento del Rey núm. 1. '
D. Fral1.oisco López Pinto Sevilla, del regimiento de AI-
buera núm. 26, al de Filipinas núm. 52.
, D. Francisco Bomero Jerez, del regimiento de Garellano
núm. 45, al de Extremadura núm. 15.
D. Q. NUM. 48
D. César Sotés Senara, del regimiento de León núm. 38,
al de la Reina núm. 2.
D. Vicent:e Cabrera Bellido, del regimiento de Guipúzcoa
núm. 57, al del Príncipe núm. 3.
D. Juan Rodríguez Romero, del regimiento de la Consti-.
tución núm. 29, al de la Princesa nÚul.4.
Mariano Paniallo y Larrú, del regimiento de Galicia nú-
mero 19, al del Príncipe núm. ).
D. Girilo Bretón Pérez Mazo, del regimiento de Navarra
núm. 25, al de Africa núm. 7.
Agustín Maestre Nogueras" del regimiento de San Fer-
nando núm. 11, al de la Princesa núm. 4.
Alfonso Olivas Góme:¡;, del regimiento de Vad-Rás núme-
ro 53, al de Sabaya núm. 6.
:O. Camila Pataño del Olla, del regimiento de España nú-
mero 48, al de Soria núm. 9.
Fidel Lastras Castil¡o, del regimiento de, Castilla núm. 16,
al de Sabo.ya núm. 6..
José Borruel Núñez, del regimiento de San Quintín núme-
ro 49, al del Infante núm. 5.
Alejo. Morena Olmo, del regimiento de Toledo núm. 35, al
de Zamora núm. 8.
D. Míguel González Lázaro, del batallón Cazadores de'
Manila núm. 20, al regimiento del Infante núm. 5.
José Jurada Pérez, del regimiento de Granada núm. 34, al
de América núm. 14.
Manuel Marín Becerra, del regimiento de Saboya núm. 6,
al regimiento de Asturias núm. 31.
Andrés Sarrot Golpe, del regimiento de Murcia núm. 37,
al de Mallorca núm. 13.
Angel Valera Plata, del regimiento de Vad-Rás, núm. 53,
al de San Fernando núm. 11.
Ramón Escobar Cerrillo, del regimiento de Arag6n núme-
ro 21, al de Zaragoza núm. 12.
Avelino Martínez Reig, del regimiento de Sevilla núm. 33,
al de Africa núm. 7.
Angel Carbonell Audán, del batallón Cazadores de Llere-
na núm. 11, al regimiento de Borb6n núm. 17.
Valentin Gómez Sánchez, del regimiento de Covadonga
núm. 41, al de Mallorca núm. 13.
Enrique Alvarez Fernández, del batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5, al de Puerto Rico núm. 19.
D. José Quera Vigo, del regimiento de Málaga numo 4;0, al
de América núm. 14.
Dominge> Molan'o CarbalIeda, del regimiento de Luz6n nú-
mero 58, al de Córdoba núm. 10.
Juan Espinar Guerrero, del regimiento de Arag6n núme-
ro 21, al de Soria núm. 9.
Tomás Neila García, del batallón Cazadores de Manila
núm. 20, al regimiento de Borbon núm. 1'7.
Venancio López Gilbert, del regimiento de Saboya núme-
ro 6, al de Castilla núm. 16.
D. Francisco Moreno Carvajal, del regimiento de Borbón
núm. 17, al de Galicia núm. 19.
Ricardo Zubeldia Iglesias; del regimiento de Granada
núm. 34, al de Castilla núm. 16.
D. José Lozano González, del batallón Cazadores de la
Habana núm. l8, al regimiento de Gerona núm. 22.
Mariano García Guijarro, del regimiento de Borbón nú-
mero 17, al de Almansa núm. 18.
Inooente I-todriguez y Rodríguez, del bata1l6n Cazador'es
de Manila núm. 20, al regimiento de Extremadura nú-
mero 15.
D. Juan Baigorri y Aguado, del regimiento del Príncipe
núm. ji, al de Valencia núm. z.3¡
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-Pedro Villar Vesga, del regimiento del Príncipe núm. 3,
al de San Fernando núm. 11.
Benito Lucas Tarracena, del Depósito de Chiva núm. 44,
al regimiento de Navarra núm. .25.
Pedro A:<.-miño Garmilla, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29, al del Rey núm. l.
D. Juan Cáceres Castillo, del regimiento de Extremadura
núm. r 5, al de Guadalajara núm. 20.
Sebastián Costa Martín, del batallón Disciplinario de
Melilla, al regimiento de Valencia núm. 23.
Silvestre Herrero Pascual, del regimiento de Castilla nú-
mero 16, al de Almansa núm. 18.
l\tariano Julve Martín, del batallón Cazadores de Cuba
núm. 17, al regimiento de Galicia núm. 19.
José Rogel Chust, del regin;tiento de Borbón núm, I7, al de
Aragón núm. .2I.
JuliánBerastegui Martinez, del regimiento de Bailén
núm. 24, al de Arag6n núm. zl.
Francisco Juan Pérez, del- regimiento de] Rey núm. 1, al
de Bailén núm. 24.
Valeriana Martín Martín, del batallón Cazadores de Al-
fonso XII núm. 1), al regimiento de Bailen núm. 24.
D. Manuel Aranda Ron,dón, del regimiento del Príncipe
núm. ), al de Gerona núm. 22.
D. Joaquín Fernández Vidal, del regimiento de Saboya
núm. 6, al batallón. Cazadores de Ciudad Rodrigo núme-
ro 7.
Andrés Alcón A.lcaraz, del batallón Cazadores de las Na~
vas núm. IO, al regimiento de Granada núm. 34.
Leonoío Gutiérrez Campos, del regimiento de la Consti-
tución núm. 29, al de Cuenca núm. 2'¡.
Ramón Celda Cervantes, del regimiento de Toledo núme-
ro 35, al de la Constitución núm. 29.
Andrés Irrveruón Camacho, del regimiento de Andalucía
núm. 55, al de Luchana núm. 28.
Cisclo Delgado Caballero, de la Reserva de Chiva núm. 44,
al regimiento de Albuera núm. 26.
Leopoldo Martinez Terrón, del batallón Disciplinario de
Melilla, al regimiento de Zamora núm, 8.
Gregario Aguilar Martinez, del regimiento de Extrema-
dura núm. 15, al de Albuera núm. ~6.
José Martín Gat-cía, del regimiento de Luzón núm. 58, al
de Cantabria núm. 39.
Pedro Martín Patricio, del regimiento de Canarias núme-
ro 43, al de Guadalajaranúm. 20.
l\[igut?l .ROlneu Sabató, del batallón Cazadores de Cuba
núm. 17, al regimiento de León núm. )8.
D. José Subiza Garcia Nieto, del batallón Cazadores de
Cuba núm. 17, al regimiento de Córdoba núm. 10.
Juan Clavel' Clavar, del regimiento de Mallorca núm. 1),
. al de la Lealtad núm. )0.
Juan Ranckius Díaz, del batallón Cazadores de Figueras
núm. 6, al regimiento de Isabel II núm. 32.
liuis: Paramio de la Fuente, del regimiento de Asturias
núm. )1, al de Sevilla núm. 33.
Pedro Marin Alcalá, del regimiento de Navarra núm. 25,
al de Murcia núm. 37.
D. Domingo Ramos Ordóñe~, deÍ regimiento de Luzon
I1t1111. 58, al de Canarias núm. 43.
Nicom.edes Delgado lVIorán, del regimiento de Castilla nú-
mero 16, al de ESl2.aña núm. 4-8.
'Cristóbal Rúiz del Toro, del regimiento del Rey núm. 1,
al de Baleares núm. 42.
Victoriano Vi11aescusa SobrinQ, del regimiento de Toledo
núm, ",52 <11 de Málaga núm. 40.
D. O. NÚM. 48
José Vega Rodríguez, del regimiento de Murcia núm• .37,
al de Burgos núm. 36.
José Rodríguez Casal, del Depósito de la Coruña núm. 61,
al regimiento de Otumba núm. 51.
Mariano Zapata Polo, del batallón Cazadores de Manila
núm. 20, al regimiento de Alava núm. 60.
Francisco Ibáñez García, de la Reserva de A1bacete nú-
mero 55, al regimiento de San Marcial núm. 46.
Ramón Rodríguez Lamiana, del batallón Cazadores de
Cataluña núm. 1, al regimiento de las Antillas. nú-
mero 44,
Félix Jiménez y Jiménez, del Depósito de A1bacete nú-
mero' 55, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
Pedro García Cortés, de la Reserva de Badajoz núm. l!9,
al regimiento de Toledo núm. 35.
D. Eleodoro Cardona Armentia, del batallón · Cazadores
de Tarifa núm. 5, al de Alba de Tormes núm. 8.
Gabriel Ginard Espinosa, del regimiento de Tetuán nú-
mero 47, al de Garellano núm. 45.
Cristóbal Abrio Acebedo, del batallón Cazadores de las
Navas núm. 10, al regimiento de Pavía núm. 50.
Enrique García Castaño, del regimiento de Gerona nú-
mero 22, al de Vad Rás núm. 53.
Jacinto Pérez de la Hoz, del batallón Cazadores de Madrid
núm. 2, al regimiento de Covadonga núm. 41.
D. Eduardo García Villacampa, del regimiento de Zara-
goza núm. 12, al de San Quintín núm. 49.
Angel Fernández Manígnan, del regimiento de la Cons-
titución núm. 29, al batallón Cazadores de Mérida nú-
mero 13.
Decoroso Castro Rey, del regimiento de Burgos núm. )6,
al de Asia .núm. 59.
Pedro González de la Cruz, del batallón Cazadores de Ma-
nila núm. 20, al regimiento de Guipúzcoa núm. 57.
Eugenio Esperón Puente, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, al de Andalucía núm. 55.
Enrique .Barcina Fernández, del batallón Cazadores de
Arapiles núm. 9, al regimiento de Tetuán núm. 47.
Leoncio García Sánchez; del batallón Cazadores de Llere-
na núm. 11, al regimiento de la Reina núm. 2.
Alfonso Cueto González, del regimiento de León núm. 38,
al batallón Cazadores de Reus núm. 16.
José Rodríguez Alvarez, del Depósito de Monforte núme-
ro 66, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
D. Manuel de la Gándara Sierra, del regimiento de Va-
lencia núm. 2), al batallón Cazadores de la Habana nú-
mero 18.
Francisco Márquez Sánchez, del batallón Cazadores de
Cataluña núm. 1, al regimiento de Mindanao núm. 56.
Juan Escobar Domínguez, del regimiento de Guadalajara
. núm. 20, al de Luzón núm. 58.
D. Antonio Sáez de Miera Borrá, del regimiento de Amé-
rica núm. 14, al de Vizcaya núm. 54.
Mateo Alvarez Terrón, del regimiento de América núme-
ro 14, al batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
D. Emilio Salazar Martíriez, del batallón Cazadores de
Arapiles núm. 9, al de Barcelona núm. 3. '
Felipe Sánchez Colás, del batallón Cazadores de Mérida
núm. 13, al de Segorbe núm. H1. .
Juan Castro-Nuño Morillo, del regimiento de Sevilla nú-
mero 33, al batallón Cazadores de Cataluña núm. 1.
Manuel Morale':t Adán, del regimiento de Asturias núme-
ro 31, al Fijo de Centa,
Cayetano Salinas Laplana, del regimiento de Albuera nú-
mern 26, al batallón Cazadores de las Navas núm. ro.
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Pedro Nadal Montaner, del batallón Cazadores de Alfonso
XII n.irn. 15, al de Barbastro núm. 4.
Justo Martínez Pradi1la, del regimiento de Murcia núme-
ro )7, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
Eduardo Meseguer Torres, del regimiento de Albuera nú-
mero 26, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
Felipe Garcia Belinchón, del batallón Cazadores de Lle-.
rena núm. 11, al de Estella núm. 14.
Antonio' Cánovas Martinez, del regimiento de Covadon-
ga núm. 41, al batallón Disciplinario de Melilla,
Emil~oBuiz Bárona, del regimiento de Saboya núm. 6, al
batallón Cazadores de Manila núm. 20.
Justo Poveda Sierra, de la Reserva de Manresa núm. 19,
al batallón Cazadores de Llerena núm. 1 L
Inocencio Lafuente Peiró, de la Reserva de Guadalajara
núm. II, al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9. .
José Ruiz Moreno, del regimiento de Córdoba núm. IO, al
batallón Cazadores de Gran Canaria núm. 22.
Celso Mira González, del batallón Cazadores de Arapiles
núm. 9, al de Alfonso XII núm. 15.
Vicente Miña Garcia, del Depósito de Andüjar núm. 97,
al batallón Cazadores de Tenerífe núm. 21.
Madrid 28 de febrero de 1889.
Dabdn.
_.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
En vista de la instancia promovida por D. José Compa-
ny Pons, alférez alumno de esa Academia, y teniendo en
cuenta el certificado de reconocimiento facultativo' que
acompaña, en uso de las facultades que me están conferi-
das, le concedo un mes de prórroga de licencia, á contar del
día 25 del mes actual, que deberá disfrutar en Valls (Tarra-
gona), para que atienda al restablecimiento de su quebran-
tada salud.
Lo que comunico á V. S. para su noticia, la del. intere-
sado y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1889.
Despujol
Señor Coronel Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Cataluña, y Director general de Administración Mi-
litar.
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